









































流行音乐中心与 2016 设计之都计划的推动，显现柯 P功能
取向的用人哲学。倪局长在其他文化领域的认知如何，值
得观察，视觉艺术界担心他过于注重产业，而忽略核心的
艺术创作与人才培育，并非没有道理。前段时间倪局长对
外宣布上任百日内拜访岛内 100 位文化人倾听学习。台北
市文化主管原本就要多听艺文界及市民意见，这是一种态
度，也是例行工作之一。但所需访谈、倾听的对象何止百人、
千人？又岂能只限于“百日内”？倪局长的“100 天内”拜
访100个文化人，难道是为了配合柯P市府团队“100天内”
交出成绩？
政治表演学和剧场表演一样，目的都是让观看者相信
“这是真的”。柯 P虽是“素人”，却极具表演天才，而
且颇能带动周边人物的表演潜能。在他领衔主演、柯办谋
士与文化局长、以及遴委会召集人与委员联合主演之下，
把政治表演诠释得淋漓尽致。
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